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Penyelidik UniversitiPutra Malaysia (UPM)menghasilkan minu-
man jus kesihatan OgyBerry
menerusi penyelidikan
dan pembangunan (R&D)




Produk inovasi itu di-
bangunkan Ketua [abatan
Anatomi Manusia, Prof Dr
Fauziah Othman bersama
beberapa rakan penyelidik
lain termasuk pelajar ijazah




suk tinggi aritioksida, kaya




Dr Fauziah teruja menge-
tahui man faat buah itu kera-
na ia banyak di tanam di se-
kitar tanah tinggi di Tehran,
Iran.
Malah, kebaikanbuah itu
A:kandung dalam buku tu-
~an ilmuan Islam, Ibnu Sina
+bertajuk 'the canon of medi-
cine'.
Produk itu meraih pel-
bagai anugerah termasuk
pingat emas dalam BioMa-
laysia 2013 dan Anugerah
UPM.
"Dalam buku Ibnu Sina
itu, buah berberis baik un-
tuk pelbagai jenis penyakit




dapati berberis baik untuk
kanser hati,' katanya dite-
rnui selepas majlis pelanca-
ran minuman jus kesihatan
OgyBerry sempena Ekspo
Pertanian .UPM di Bukit
Ekspo, Taman Pertanian
Universiti, baru-baruini.










kami mengambil tisu kan-
ser hati, dan masukkan
kepada tikus dan satu
lagi kami beri karsinogen
dengan beri.
"Karsinogen ini penye-
bab kanser. Tikus yang di-
berikan karsinogen dart beri








Kajian 10 tahun penyelidik UPMmendapati berberis tinggi
antioksida baik untuk hati dan kuatkan sistem imun badan
kanser hati dalam tikus. .
"Sekarang ini kita di pe-
ringkat ernpat :kanser hati
dan diberikan pada tikus
- dengan konsultasi yang be-
tuI.









"Dari situ kita tahu .ke-
lebihan beri pada kesiha-
tan sangat balk, [adi apa
yang kami lakukan untuk
mengeluarkan maka-





baik untuk kesihatan," ka-





pat GMP, barulah kajian di-
lakukan kepada manusia.
"Untuk kajian tikus,
saya buat kajian lebih 10
tahun dan' berharap dapat
menyempurnakan kajian
terhadap manusia dalam
tempoh lima tahun lagi,"
katanya.
Menyentuh mengenai
penyakit kanser hati kata-
nya, bilangan penghidapnya
di negara ini tinggL
"Ia juga tinggi di kala-
ngan penduduk dl Asia Ten-








Ian (anti pembekuan darahl
menyebabkan minuman itu
berpotensiuntuk disediakan .
. kepada syarikat penerban-
gan.
"Jus ini mencairkart darah
kerana ia menurunkan ko-
lesteroI. Kita panggil ia seba-
gai trombosis (pembentukan




jang katanya, UPM akan
menghasilkan produk lain
termasuk dalam bentuk pil
dan makanan.
Katanya, pihaknya perlu





depan, jika ada individu
mampu menghasilkan- -
nya pada skala ladang, kami
bersedia membeli,"
katanya.
